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por el buque ingles "Eagle" 
J Ú B I L O E I N T J D D A E S P A Ñ A 
Las primeras noticias.-Manifestaciones de entusiasmo en Madrid y provincias.-Homenaje 
del pueblo madrileño al embajador de Inglaterra.-El Gobierno felicita por medio de la Prensa 
a los familiares de los aviadores hallados.—Cómo se verificó el hallazgo y dónde se encontraban. 
Brevemente, lsin frases, E L 
MAÑANA se asocia con todo en-
tusiasmo a las inequívocas mues-
tras de alearía que en todo el país, 
sin excepción de clases ni luga-
res, surgen en estos momentos 
por el feliz hallazgo de los cuatro 
héroes de la aviación española. 
El constraste ha sido demasiado 
brusco para poder encontrar las 
palabras adecuadas a este mo-
mento;; la ansiedad e impaciencia 
de los angustiososdias pasados en 
la febril espera de noticias defini-
ttivas, que podi tn ser tnágicas, tro-
cáronse súbitamente en explosión 
•de inmenso iúbiio.Hasido en ver-
dad grandilocuente, ha sido gigan-
tesca la manifestación que la na-
ción ha hecho, tanto de su dolor, 
aunque siempre esperanzado, co-
mo de su honda satisfacción y 
descanso después. 
La Aviación española y con 
ella, todo el país, está de enhora-
buena. 
I L A P R I M E R A N O T I C I A | 
A L A S D O C E M E N O S C U A R T O D E L A MAÑANA D E A Y E R , E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O D E 5 
• MINISTROS, G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A , RECIBIÓ D E N U E S T R O CÓNSUL E N G I B R A L T A R , SEÑOR • 
i LÓPEZ F E R R E R , E L S I G U I E N T E T E L E G R A M A : 
«A L A S O N C E Y U N M I N U T O M E C O M U N I C A E L C O N T R A L M I R A N T E J E F E D E L A P O S T A D E R O S 
Q U E E L «DORNIER 16» H A SIDO E N C O N T R A D O C E R C A D E L A S I S L A S A Z O R E S P O R E L B U Q U E 
• BRITÁNICO «EAGLE», HALLÁNDOSE L A T R I P U L A C I O N S I N I N O V E D A D . - L Ó P E Z FERRER». ' • 
AMPLIACIÓN DE LA 
NOTICIA 
Madrid,, .29.—A las dos y media 
la tarde la Unión Radío de ésta 
teò «n su emisión de sobremesa 
Ja noticia feliz del hallazgo, ador-
nada con los himnos español e 
inglés, vivas y flores a las madres 
de los aviadores y esposas. 
Se decía que, atendiendo ,a tan 
. feliz acaecimiento, se había indul-
tado a las .clases de primera y se-
gunda categoría del regimiento 
de Artilleria disuelto de Ciudad 
Real que iban a servir a Marrue-
cos. 
í*ey don Alfonso en Londres 
^ió las gracias al soberano j go-
bierno inglés. 
MÁS DETALLES 
Madrid, 29.—A las once de la 
banana se recibió en la Secreta-
^ general de Asuntos Exterio-
r s la noticia trasmitida desde G i -
braltar por López Ferrer, cónsul 
^ España. 
Inmediatamente el coronel Kin-
delán la comunicó por teléfono y 
radio a todos los aeródromos de 
España suspendiéndose la salida 
de hidros de los Alcázares. 
Ea noticia se comunicó a Lis-
boa dándose orden de regreso de 
destroyers españoles que ope-
raban en el Atlántico en busca de 




Madrid, 29.—El hidro español 
que fué encontrado por el «Eagle» 
al sur de las islas Azores, a los 
36 grados, -28 minutos de latitud 
norte y 2ó grados, 16 minutos de 
longitud Este, o sea al sur de la 
isla de San Miguel, unas millas 
más al oste del lugar donde el bu-
que «Greendom.» oyó el ruido del 
paso del hidro de Franco. E l apa-
rato se encuentra bien, con lige-
ras avenías. 
LA NOTICIA EN MADRID 
Madrid,29. - N o obstante la llo-
vizna, numeroso .g-entío se esta-
cionó frente al Aeró-Club, dando 
frecuentes vávas, demostrando de-
seos de que varios aviadores los 
acompañaran, a la Embajada in-
glesa. " 
Como allí seencohtiraban Jimé-
nez e Iglesias, salieron al balcón, 
donde recibieron una estruendosa 
ovación; varias veces pidienon 
que bajaran para presidir la ma-
nifestación que espontáneamente 
se formaba, accediendo éstos. 
En el trayecto se fué aumentan-
do extraordinariamente, dándose 
vivas, burras y aplausos que de-
mostraban el entusiasmo popular. 
Llegada que fué a la Embajada 
inglesa la manifestación se esta-
cionó frente a los balcones mien-
tras Jiménez e Iglesias subían a 
expresar al embajador el agrade-
cimiento del pueblo español pol-
la cooperación a la busca de los 
tripulantes del «Dornier 16». 
Se redactó un telegrama dirigi-
do a Londres concebido en tér-
minos entusiastas tanto de los 
aviadores y la marina como del 
pueblo español. 
Otra vez los manifestantes con 
vivas estentóreos hicieron salir 
al balcón a los aviadores Jiménez 
e iglesias, 
E s t a t a r d e a l a s s i e t e , y 
•en e l s a l ó n d e a c t o s d e l 
C í r c u l o M e r c a n t i l , e l i n -
g e n i e r o d e C a m i n o s d o n 
J o s é T o r á n d e l a R a d d a -
r á u n a c o n f e r e n c i a s o b r e 
l o s t e m a s s i g u i e n t e s : 
A u t o v í a s d e i n t e r é s n a -
c i o n a l - — C o n t r i b u c i é i t a 
un p r o g r a m a d e a c t i v i -
d a d p r o v i n c i a l y l o c a l . 
• L a e n t r a d a e s p ú b l i c a . 
del embajador inglés, tribután-
doseles otra ovación intermina-
ble. 
El embajador inglés., aclamadí-
simo^ se conmovió,. 
L a animación ha sido graiade y 
el entusiasmo visible y patente 
en todas las .clases sociales. 
En la Embajada encontraron 
los manifestantes el telefonema 
del Marqués de Estella confir-
mando un radio £jue se recibió 
primerament 
E l «Dornier 16» se elevó, sien-
do cogido por el «Águila» que a 
estas horas navega con dirección 
a Gibraltar en donde fondeará a 
las dos de la tardé" del martes. 
Los ipliegos puestos en la E m -
bajada inglesase llenaron rápida-
mente. Casi todos los radioyen-
tes españoles, per indicación de 
la Unión Radio de Madrid, tam-
bién envían sus tarjetas de adhe-
sión iñ homenaje de Inglaterra. 
Se informó por teléfono a los 
familiares de Franco, Gailarza, 
Ruiz de Alda y Madariaga. 
El marqués de Estella és táemo-
cionadísimo,; hoy se celebrará la 
verbena que se tenía proyectada. 
M Á S I N F O R M A C I Ó N 
Madrid, 29.—El hermano de 
Franco, llamado Nicolás ha di-
cho que el «Eagle» ha encontrado 
a los aviadores en el lugar exacto 
en el que su hermano dijo que 
irían a buscarlos en caso de acci-
dente. 
L a sirena de «A B C» funcionó; 
los edificios lucen banderas espa-
ñolas e inglesas así como el Aero-
Club. E l comandante Gallarza en-
ÍUl ï eM 
•esta vez acompañados 
P r e p a r a c i ó n p a r a R e v á l i d a s y a s i g n a t u r a s , p a r a l a c o n -
v o c a t o r i a d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o , d e s d e e l 1.° d e J u l i o . 
Exitos HO superados tasto lioy eo toilo el Distrito í n t e s i f a r i o 
I N T E R N O S . E X T E R N O S . M E D I O P E N S I O N I S T A S 
P i d a n R e g l a m e n t o s y d e t a l l e s a l 
Diriltíor propietario: Don Miguel Labordete 
I B M U BE MU I M IE 
Rúen Pastor, l . —Teléfono 22-09. — A partado 92.—ZARAGOZA. 
vió a su madre un radio diciendo: 
«Recogidos por buque inglés, sin 
novedad: abrazos.-Eduardo.» 
Se cree que el amaraje fué de-
bido a falta de gasolina del «Dor-
nier 16». En todas las localidades 
de España, hasta en los pueblos, 
más pequeños se echaron las cam-
panas a vuelo, y se tiraron cohe-
tes; en otros se dispararon tra 
y las músicas recorren las ca 
entre los vivas de la multitud,, 
España e Inglaterra. 
La reina y el príncipe de A 
Yias pidieron detalles por teléfono 
que inmediatamente les fueron 
pro}>orcionados. E l general Fran-
co dijo que se alegraba tanto por 
ser hermano suyo uno de los pi-
lotos del «Dornier», como por.-ser. 
españoles. 
L a madre de Madariaga sufrió -
un síncope al serle comunicada.', 
la noticia del salvamento, tenien-
do que ser asistida por un médico.. 
Sus hermanas tan pronto cantan 
como se ponen llorosas. Dicen 
que es obra del milagro que le-
han pedido a la Virgen de las A n -
gustias. 
(LAMINO DE ESPAÑA 
(ribraltar, 29,—El buque porta-
aviones inglés «Eagle» camina ha-
cia España a razón de 15 millas. 
por hora. 
EL JÚBILO EN CADIZ 
Cádiz, 29.—Es indescriptible eï 
entusiasmo por el salvamento de 
los tripulantes del «Dornier 16». 
Se han tirado cohetes, las músi-
cas recorren las calles. Numero-
sos gaditanos se proponen tras-
ladarse a Gibra1tar a recibir a 
Franco y sus compañeros. 
EN LA EMBAJADA 
INGLESA 
En la Embajada inglesa un nume-
roso grupo se estacionó frente a 
los balconesyprorrumpió en calu-
rosos aplausos. Advertido en, se-
guida el personal de la Embajada 
de lo que sucedía colocó en el jar-
dín del edificio una mesa con plie-
gos de papel, que rápidamente 
fueron cubriéndose de firmas. 
Minutos después llegó otro grupo 
muy numeroso^ que vitoreaba en-
tusiasmado. 
En este segundo grupo eran 
llevados en triunfo Jiménez e Igle-
sias, un hermano del comandan-
(eoníinüa en la cuaría plaaa) 
imagina 1 0 d e 1920 
M O N R E A L D E L C A M P O 
WÈB, 
E l grabado nos dn exacta idea de la si tuación de esta pinto-
resca v i l l a sobre una pequeña colina que extiende su falda en 
la Vega del J i loca fecundador de u b é r r i m o s campos en los que 
el preciado azafrán, junto al cultivo de cereales y rerno'acha, 
sus principales producciones^ constituyen p ingües y saneadas 
rentas que son la prosperidad de la población. 
E l t é r m i n o municipal tiene 3.089 habitantes y su presupueto 
asciende a la cantidad de 40.000 pesetas, con la que, merced a 
una escrupulosa a d m i n i s t r a c i ó n , se han llevado a cabo impor-
tantes mejora?, como la reforma de la Casa Consistorial y la 
ampl iac ión de1 Cementerio; cons t rucción de una fuente púb l i -
ca. Casa albergue para t r anseún tes en la población y otra para 
labradores y ganado, en la mon taña ; el camino vecinal a la es-
tación del fer rocarr i l , de 1.300 metros de largo por 8 metros 
de ancho; pero, entre las nuevas construcciones merece espe-
c ia l mención las Escuelas Unitarias con dos Secciones exacta-
M o n r c a l d e l C a m p o . — V i s t a p a r c i a l 
E l Gobierno actual lo 
hizo alcalde v durarte 
su mando comenzó el 
progreso de la vi l la 
E s c u e l a s U n i t a r i a s . — S e c c i ó n d e n i ñ a s . 
mente iguales para n iños y niñas , lindos jardines y amplios 
patios de recreo. Biblioteca y abundante y moderno material 
escolar, llevadas a efecto sin subvención alguna del Estado. 
T a m b i é n es digna de citarse la apertura de la magníf ica aveni-
da del general Mayandía 
hermosa vía digna de una 
gran capital. 
E n t r e los proyectos 
que tiene en . estudio [el 
Ayuntamiento se encuen-
tra la cons t rucc ión de 
una Casa Cuartel para la 
Guardia c iv i l . 
Asesora a la Corpora-
ción municipal el culto y 
distinguido s e c r e t a r i o 
don Santiago Doñate, que 
posee la confianza del al-
calde don Pascual Fran-
co, la más destacada per-
sonalidad de la V i l l a en 
su doble carác ter de al-
calde y del más presti-
gioso industrial . 
E l señor Franco es na-
tural de Manchones (Za-
ragoza) de donde salió en 
A v e n i d a d e í g e n e r a l 1910, cuando c u m p l í a ios 
M a y a n d í a veinte años , para encar-
garse de la admin i s t r ac ión del despacho de vinos que su señor 
padre don J o s é poseía en esta vi l la ; con su trabajo constante 
cons iguió extender su radio de acción por las provincias de 
Oasteljón y Valencia, en las que es conocid ís imo y que amplian-
do su negocio, emprendiendo la fabricación de anisados, l ico-
res y jarabes, acreditando la marca M i Anís r e p u t a d í s i m o en 
todo Aragón y Guadalajara. En 1915 contrajo matrimonio con 
la distinguida señori ta doña P i l a r Moreno y al afianzarse defi-
nitivartrènté en la población, empieza a reafirmarse su honora-
ble personalidad que se destaca por sus dotes, sencillez, labo-
r iosidad y acrisolada honradez. 
que considera como 
su puéblo natal; a él 
se deben las construc-
ciones y reformas c i -
tadas con el alumbra-
do por focos y la ad-
quisición de una bom -
ba de incend ios 
No q u i s i é r a m o s he. 
r i r la natural modes-
tia del señor Franco 
en nuestro deseo de 
presentar a los pue-
b l o s personalidades 
como la suya, que s- 11 
modelo de ciudadano s 
industriales y alcaldes-
F á b r i c a d e l i c o r e s d e d o n P a s c u a l F r a n c o . 
Comercialmente, posee la Vi l l a do Momval importantes re-
presentaciones que ligeramente vamos exponer.' 
En muebles y tejidos merece citarse e! que posee en la calle 
Mayor el probo comerciante don Marcelino Pobes. 
Instalado en la V i l l a 
25 años, se 1 o e s u e n a c e ha hecho popula r í s i -
íno por su proverbial 
bondad en todos los 
pueblos del partido en 
los que ha extendi-
do su actividad co-
mercial. 
En Ulti 'amarinos y 
Paqueter ía , es notable 
el Comercio de don 
Manuel Asensio en la 
calle Mayor, 67, dando 
frente a la plazoleta 
que da a la Avenida 
del general Mayandía . 
Muy bien surtido de 
toda clase de ,ar t ículos 
se ha especializado en 
la venta de Aceites fi-
nos del Bajo Aragón, 
^ . , • , , ' . de donde os natural y, 
C o m e r c i o d e M u e b l e s y t e j i d o s de ios que es profun-
d e d o n M a r c e l i n o P o b c s do conocedor. Le dis^ 
tingue con sus favores numerOsn y escogida clientela que le ha 
colocado en uno do los pr im. ros puestos de la representación 
mercantil. 
U n d e í a i l e d e ' a S e r r e r í a y C a r p i n t e r í a 
m e c á n i c a d e d o n T o m á s J i m é n e z 
señor J iménez , secundado por sus dos hijos don j , »-
Agust ín, lia montado un estupendo taller de Serrería v 3 
jría mecánicas , del que señalamos un detalle: <!ar 
E l i
don 
pintona intJüamvcio, uci L J U ^ ntn.i K U M U M un Utíiaia ; que r 
corto espacio de dos años, ha conseguido una buena parte H 
clientes en la industria de la madera. Los trabajos ejecutados^ 
estos talleres son solici tadísimos, sobro todo en Ebánistería t'1 
la que ejecutan modernos y acabados modelos para la Vi]¡aen 
para la expor tac ión . ^ 
S u c u r s a l d e l a U n i ó n S a l a z o n e r a , a c a r g o 
d e d o n M a r i a n o A n i ó n . 
L a Unión Salazonera, Sociedad Limitada, con domicilio de su 
central en E l Grao {Valencia) ha creado esta sucursal, al frente 
de la que se encuentra el reputado agente comercial don Maria-
no Antón, para surtir de sus apreciados ar t ículos a la numerosa 
clientela que poseen en las provincias de Teruel, Zaragoza, 
Guadalajara y Soria. 
L a intensa y proba labor del señor Antón ha hecho- de esta 
sucursal una de las primeras de las que esta notable entidad 
industrial posee en las provincias de Castellón, Alicante, Alme-
ría y Málaga. 
A l a d r o p a r a b i n a r , c o n s t r u i d o p o r e l j o v e n i n -
d u s t r i a l d o n J u a n P l u m e d . 
E i ingenioso aparato construido por el joven y ya reputado 
industrial don Juan Plumed se destina para las labores de bina 
en el campo. Funciona con tractor y se levanta automáticamen-
te por medio de dos palancas; alcanza una extensión de 80 cen-
t íme t ros y realiza una labor de 16 cent ímet ros . 
Como el aladro es de acero blindado y construido con selecto 
material, resulta duradero y de inmejorables resultados, por 
lo que no dudamos se impondrá muy en "breve, siendo el prefe-
rido por los labradores de la comarca. . 
L a v i l l a de Monroal celebra sus [¡estas el día 25 de julio y el 
13 de diciembre, festividad de Santa Lucía. 
Es centro de comunicaciones por el Central de Aragón; la 
l ínea de autobuses de Mon real a Molina do Aragón; los de Te-
ruel a Calatayud y Zaragoza; la carretera .del Pinar (Guadalaja-
ra) a Tarragona y, en construcción, a punto de terminarse, la 
de Monreal a Al iaga (Teruel). 
L a v i l l a está bien atendida en.cuanto al hospedaje se refiere, 
debiendo citarse entre los establecimientos de esta índole la 
fonda de don Victoria-
no Górriz , de la que 
nos da plena idea el 
grabado. 
Tiene au tomóvi l a 
la estación y es admi-
nistración de los auto-
buses a Molina de Ara -
gón. 
No terminaremos es-
ta ligera descripción 
sin r e p e t i r á la Compa-
ñía Telefónica el rue-
go que hicimos para 
Santa Eula l ia ; pues, 
como ésta, Monreal 
también se hal la au-
sente de comunicac ión 
telefónica. 
F o n d a d e d o n V i c t o r i a n o 
G ó r r i z . 
) 
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Hi L M A Ñ A N A 
igriculiurs if Ca* 
R A M O N E L M A S O V E R O I Pensamientos 
Ramón el 
por esto eí 
KJ. A E B O L MasoverQ es rico; mas no | Sin embargo los deseos del abuelo 
fímfarrón; su casa y su ! se cumpl ían : era el amo. Todos traba- i gj árbol , gigante formado de haces 
finca no se conocen por más nombre | jaban para él con entusiasmo, porque | herbáceos y ramilletes de arbustos, es 
que el de la Masía de Ramón ; lleva en él veían reflejado el ca rác te r del 
gran fama de ser buena, sin que por | abuelo. 
R a m ó n se preocupaba m á s de sus 
tíos y primos que de él mismo; la ma-
sía, bien explotada, daba un rendi-
miento doble que el de años anterio-
res. 
esto se encuentre en el termino de 
Aliaga ni el de Vi l l a r roya de los P i -
nares; tampoco está enclavada en «So 
Javier»tos», «Motorrita» ni el «Cuarto 
pelao»; ha r í amos interminable la lista 
de buenas y renombradas mas í is ne-
gando pertenecieran a R a m ó n . 
Sin embargo, para que el lector se 
oriente, puede imaginarse una masía 
enclavada en el t é r m i n o municipal de ! bien tenía hijos.mozos; lo 
uno de los pueblos que más masías ced ió con sus primos; en 
el compendio y la más alta expre-
sión de la vida vegetal que es condi-
ción s im qua non de la existencia ani-
ma l . Es hermosa pila bendita nimba-
\ todos los remolacheros con motivo 
de la organización de las comisiones 
arbitrales de la Industria azucarera 
L a R. 
da de curva celeste, alzada desde los, 5̂ del actual 
* 
Pasaron los años ; R a m ó n no sola-
mente se había casado, sino que tam 
mismo su-
a masía no 
tiene así como prado* y éstos expues- \ podían estar todos; la ley maltusiana 
tes al cierzo y, p u-a más detalles, | se cumpl ía ; era ' preciso que salieran 
personas de la mas ía y los primeros a historia de Ramón mencionaremos 
el Masovero. 
Muy mañico , apenas si tenía dos 
años, Ramón quedóse hué r fano ; [úni-
co hijo del hijo mayor de sus abuelos, 
vivía con éstos y con sus tíos aún sol-
dó Í afio; m i s tarde, el abuelo 
ie siente enfermo y llamando a su 
fueron los hijos del amo; el mayor, 
no; éste le reservaba instintivamente 
su padre para que fuera el futuro 
d u e ñ o de la masía . 
* * 
Expuesta queda la historia de Ra-
mujer la dice: Oye chica, 1112 paice que \ món el masovero; el de la buena iría; 
no me siento bien; vamos a contar esas \ sía, la de más fama de todas las del 
perricas a ver lo que hay. 1 t é r m i n o y pueblos del contorno, con 
Después de palabra* tranquilizado- sus setecientos lanares, 20 vacas y 30 
ras de la buena mujer se disponen muletos de recr ío , el que montado en 
ambos a abrir el arcón de nogal en yegua cas taña de ancha grupa, se pre-
que guardaban las perricas y a con- | sentaba en ferias y siempre vendía 
tarias; mas ¡oh sorpresa.' no para ellos, ; más caro que los d e m á s , por la mejor 
sino para tí, lector. Contaron ¡treinta j presentación de su ganado; el que ven-
mil quinientos duros! Y de común | d ía trigo y recogía suficiente paja 
cuerdo hacen el siguiente testamento: para sostener a los animales en los 
«la masía con sus fincas, casa, mueble I meses de invierno; el de las onzas de 
ganados) etc., para ej nieto, puesto i (>ro en el arcón; en fin, el quesiguien-
umbraies hasta los dinteles del tem 
pió de la Naturaleza, q u e recoge, 
transforma y conserva el jugo de la 
tierra, y el agua y el sol áó\ cielo, pa-
ra dar el bautismo de vida a todas las 
criaturas. Desde los capiteles de su 
copa hasta sus bazas radicícolas mo-
delo en sobre y bajo la tierra de cá-
mara vital gestatoria que el pla-
neta, volando liev.i por los cielos. La 
bóveda de su ramaje, el pilar de sn 
tronco y la muelle alfombra de sus 
raíces, son una triple coraza que pro-
tege a las criaturas contra las rudas 
inclemencias del cielo y las implaca-
bles negaciones vitales del pét reo sub-
suelo. Es un acumulador y regulador 
del fuego solar, que caldea el á m b i t o 
maternal en que cobija a sus herma-
nos menores de la creación. Es el per-
fecto íiitro que polariza la luz del cie-
lo con arreglo a todas las graduacio-
nes visuales de los seres que bullen a 
ras del suelo y bajo tierra. Es el ma-
ravilloso instrumento musical que 
pu-'deii tocar todos los elementos y 
todos los seres, y cuyos va r i ad í s imos 
sonidos infundieron e! sentido de la 
audición •? los animales y les inspira-
ron sus músicas vocales. 
Es un dob'e búcaro saturado de va-
pores, esencias y perfumes cuya'fu n 
ción de sahumerio creó el ó rgano de 
la olfación, purificando los ámbi tos en 
O. del Ministerio de Trabajo 
dando carác te r defi-
; Arbitrales de nitivo a las Comisione, 
,a Industria Azucarera, marca un gran 
éxito en la marcha progresiva de la 
Unión de Remolacheros 
En todo momento 
Unión porque r i e s e n 
entre azucareras y c 
l ^ s t r i c t a j u n c i a ; Para llegar . e . a 
e precisaba la i g ^ l ^ entre ambas 
partes; y ésta es la que se consigue 
por medio de las 
Grau labor, plena de importancia y 
trasceudencia, la que h a b r á n de reah-
Tas Comisiones, en tenderán en 
incidencias que surjan en la Ínter-
de los contratos, en la regu-
ecepción, en la misma 
dinación de los con-
p r o p u g n ó esta 
las relaciones 
cultivadores la 




lación de la r< 
redacción y coor< T elaciones entre azucareros y tratos y reiacioi' 
remolacheros. 
Fáci lmente se 
• l representac ión d' 
• 1 Comisión Arb i t r a l 
comprende la necesi 
los 
dad de que 
cultivadores en 
sea oropia, genttína y ajena a toda m 
sea P l 0 P i a ' * p0r ello, en todo es 
gerencia exti and- ' 
^ inc; remolacheros te asunto, los 1 verdad, 
y no perseguir nin-
ue la intención era dársela a su pa-
re; de las perricas apartaremos 500 
duros y de los trei?«ta mi l restantes la 
mitad para el nieto y de la otra mitad 
que se reparta a partes iguales con 
os». 
spués de una larga parsimonia 
se preguntan. ¿Y con estos, diez mi l 
reales, qué hacemos? Y como movi-
dos por un resorte c o m ú n contestan ' 
ambos a la vez: ¡para el pobrete de Ra- ; 
' ¡Pobrete! 
s tres días muere el abuelo; se I 
1 testamento y .se cumple a l pie 
letra cuanto en el mismo se dis-
do las costumbres de sus abuelos, en-
riquece a un hijo y empobrece a los 
demás , ante el miedo.de que se pier-
da la integridad de la masía . 
que respiran los pechos de todas las 1 deberán rechazai* 
criaturas. Es el más gentil fabricante | a de ias indicaciones que pudieran 
eleinentos afines 
No te extrañen 
3 tierras 
solamente 
«La vuelta a la tierra o la superpro-
ducción industrial// l ibro de Julos 
Merlín, que aparec ió apenas vio la luz 
el presente siglo y ya preve ía el esta-
l l ido formidable de ¡a gran guerra 
europea (mejor dicho mundial) y en 
el que se señalaba como único reme-
dio para evitarla el aumento de po-
blación rura l . 
¡Sociedades y ligas, que p regoná i s 
s, lector, de este poco-e l retorno al campo de, los obreros 
uitativo reparto; es costumbre por | que füeron a la ciudad en busca de 
masoveras, dejar la ma- j trabajo! Bien están vuestros deseos y 
a un hijo; lo más co- merecen ¡a mayor atención; pero si 
ne;.te, al mayor; verdad es que esto | esto ha de lograrse ha de ser, no con 
uede traer excepcionalmente consigo | cantigas poét icas de alabanza a la tran-
n'secuencias desagradables, pero lo qui la vida aldeana, sino encontrando 
| s frecuente es que la nobleza del 1 el obrero en el campo «escuela y des-
pensa», que decía nuestro gran Costa. 
Dominar a los agentes naturales, es-
pecialmente al agua, como felizmente 
se ha iniciado, o r i en t ándo los hacia la 
• • I m á x i m a producc ión agro-pecuaria y 
- • • * * * " • I l ác i l salida de sus productos; propor-
Ramón llegó a ser mayor de edad;' clonar a la aldea enseñanzas que lle-
sus tíos, que hasta entonces lo cuida- ¡ vadas a la práct ica, conduzcan a re-
!ü-on en la misma forma que lo hu- j su liados positivos, 
era hecho el abuelo, le hicieron pre-1 Esta es labor, no de ruido sino ca-
ente que él era el amo de la masía y i Hada, pero eficaz, que reso lverá al 
pobre el problema de v i v i r y al r ico 
la p reocupac ión de tener que mandar 
a sus propios hijos se vayan ¡de la ca-
sa paterna, como le sucedió a R a m ó n 
el Masovero, a pesar de sus cientos de 
ovejas; sus vacas y muletos y laa on-
zas de oro en el arcón. 
T E O M A R . 
corazón ba'urro triunfe contra las ba-
jezas de la envidia, siempre mala con-
ejera y propia de esp í r i tus mezqui-
nos. 
de divinos manjares, que alza sus ca-
nastillas de sabrosos frutos y lleva en 
volandas sus panales de. ricas mieles, 
para enseñar 'a los hombres que deben 
alcanzar el sustento mirando al Cielo, 
con el sudor de la frente, 
i Desde las puntas de sus ra ices hasta 
! los verdines de su copa es el m á s be-
llo mosaico abigarrado de pinturas, 
bordados, formas, figuras, relieves, 
espacios, distancias y perspectivas, 
con infinitas facetas que ofrecen sus 
senos abiertos para poder recibir los 
abrazos de todas las especies. Es el 
poblador de má-í rancia alcurnia exis-
tentes en los para í sos terrenales, "que j 
inf-uidió en el alma de nuestra especie 1 
la nobleza espiritual que la elevó a la | 
ca tegor ía de humana, repitiendo a ras | 
del suelo, en la noche de los tiempos, | 
su obscuro árbol genealógico deseen- I 
dente, rasgando sin huellas la con t i - í 
unidad de su estirpe con los tenebro- | 
sos abismos ancestrales. Es el rey d e l , 
imperio vegetal; es el padre, el sacer-1 
dote y el soberano del reino animal; \ 
es el tutor eterno de la^ especie huma 
na. 
D. A I 3 A . 
Insjiector provincial da Higiene pécnaria dé Haesca 
llegarles de e i e » — — — * ¡as 
Azucareras, tale* como representantes 
de as m i ^ a s en los pueblos, 
emo'eados^tc , o de aquellas asocia-
iones que diciendo defender y preo-
del labrador no hacen sino 
¿e la fuerza social 
rán los representantes de aquél los que 
los eligieron. 
Debemos fijarnos, por tanto, en a 
quienes otorgamos esa represen tac ión ; 
y ninguna entidad tan caracterizada 
cual la Unión de Remolacheros que 
durante ya cuatro c a m p a ñ a s ha veni-
do trabajando en pro y defensa de los 
cultivadores. 
A esa Unión deben permanecer fie-
les y adictos los cultivadores que per 
tenezcan a ella, cumpliendo las ins-
trucciones que reciban de las respec-
tivas Comisiones Locales.--Los cu l t i -
vadores que no pertenezcan a la Unión 
deben adherirse inmediatamente a 
ella, para poder tener derecho a tomar 
parte en la elección de Vocales para 
la Comisión Arb i t r a l , y que luego, en 
su día , és tos la defiendan. 
Las adhesiones pueden hacerse an-
te las respectivas Comisiones Locales; 
o directamente a la Unión de Remola-
cheros San Voto, 6, Zaragoza. 
Momentos preciosos y de grande y 
firme adhes ión son los actuales; en 
ellos se juega la defensa de los inte-
reses de los remolacheros por cinco 
años; s i los cultivadores hacen caso y 
atienden a personas afectas a Azucare-
ras o entidades reconocidas como pro-
picias al fabricante no se lamenten 
luego de que no encuentran quien los 
defienda. En cambio, si atienden las 
instrucciones de la Unión de Remola-
cheros, se agrupan como un solo hom-
bre en rededor de ella, y aparecen de 
cuparse aei . i esta suerte todos con el mismo pensar 
aprovecharse de la fuerza social de | e idént icos an]ie,os regenèrai.sej es_ 
éstos en favor de 'as fábr icas , de cu- | ta regenerac iòp , beneficiosa y progre-
yas Gerencias y Oonsejos reciben ma- • siva. n0 se ha rá de esperar, 
nifiesta influencia- Estamos en el pr incipio del f in; pa-
É - reciso, indispensable, que los 1 ra que éste sea triunfal confiamos me-
remolacheros todos, escuchen y atien- \ recer la adhesión y disciplina de to-
dan únicamente las instrucciones y | dos los cultivadores; con eilas y el es-
de la Unión de Remo- j p í r í tu de trabajo y sacrificio de la D i -
rectiva llegaremos al logro de nues-
asesóramieirtoí 
* Rechazamos toda imputac ión de pe-
tulancia, que pudiera hacérsenos ; pe-
ro tiene la Unión el noble orgullo de 
haber sido quien p i d i o j a s Comisio-
nes Arbitrales, quien en todo momen-
to las defendió y en el seno de las que 
han funcionado p r o p u g n ó cuanto era 
• fnvor de los remolacheros 
preciso en lavui 
y de sus intereses 
Estos 
años venideros h a b r á n de 
en la Comis ión A r b i t r a l ; y 
lacheros que f o r j e n parte de ella 





Un paso más dado con seguridad, 
acierto y tesón y con la vista puesta 
siempre en un ideal de justicia y se-
guramente el triunfo definitivo será 
de aqué l los que hace tiempo m á s se 
lo merecen, de los que trabajan la tie-
rra, dando la pr imera materia sin la 
cual la Industria no podr í a v i v i r . 
A todos saluda afectuosamente, la 
Junta Directiva de Remolacheros de 
Aragón, Navarra y Rioja. 
Zaragoza, junio de 1929. 
PARA LA REFORMA AGROPECUARIA 
E L D I C T A M E N D E L P R O Y E C T O D E BASES 
I ias Se propone aue el presidente del I Estos ingresarán el importe de las 
Asamblea de 1 k" . provinCiíil agropecuario sea cuotas cobradas en Tesorer ía de la 
A p e r s o n a nombrada por este orga- Delegación de Hacienda, y ésta , en el 
forzosamente el presiden 
Per consiguiente, que dispusiera como 
Joyera más conveniente. Uno de los 
10s apuntó: «Si sobramos, ya estamos 
'istos». 
ftamón, ro expe r imen tó alegría; al 
^ntrario, con gran tristeza de oír la 
%na frase de sus t íos en quienes te-
nia depositado todo su car iño, a los 
Jjue respetaba como si fueran sus pa-
lss o abuelos, balbuceó: «Que siga 
"O igual» queriendo significar, yo 
110 quiero ser el 
pandar.-
amo, yo no puedo 
ESTE NÚMERO H A SIDO VI -
S A D O POR LA C E N S U R A 
L a sección novena de la 
P roducc ión y Comercio, ha dictami-
nado el proyecto de decreto ley para 
la es t ruc turac ión agropecuaria Nacio-
nal, que será objeto de debate en los 
p r ó x i m o s plenos. 
E l dictamen ha seguido el plan ge-
neral trazado en el proyecto del Go-
bierno que, en l íneasgenera les , esacep-
tado, si bien se ampl ían algunas bases 
con lujo de detalles para evitar regla-
mentos y aclaraciones, que pueden 
modificar esencialmente el e sp í r i tu de 
las mismas. 
Se conserva la. división de agr íco la 
y ganadera del proyecto, aunque no 
fuera de absoluta necesidad en la ma-
yor parte de los Municipios y provin-
nismo, y no 
te de la D ipu t ac ión , para que asi os-
tente la más g e n u ï n a represen tac ión 
de los intereses agropecuarios. 
Se establece en el dictamen la cuota 
hasta 1,20 por lOO de^la riqueza públ i -
da imponible ter r i tor ia l , rú s t i ca y pe-
cuaria. Dicha cuota i rá incluida en el 
pueblo de la c o n t r i b u c i ó n correspon-
diente al pr imer trimestre. 
E l minister io de Hacienda se encar-
ga rá de la r e c a u d a c c i ó n de dicha cuo-
tk, que sé e f e c t u a r á por medio de los 
recaudadores de l a Hacienda públ ica . 
plazo de ocho días , t ransfer i rá el i m -
porte de dichas cuotas corrientes que 
se detallan a cout inuación. 
Plagas del campo, 0'50. Asociacio-
nes provinciales agr íco las y ganade-
ras oficiales, que se d i s t r ibu i rá por el 
ministro de Economía , oído el Conse-
jo Agropecuario provincial 0*60: orga-
nizaciones corporativas agrarias del 
ministro de Trabajo; 0*10. 
El m a r q u é s de la Frontera, voca 
de la sección, f o r m u l ó un voto pa r t i -
cular, disintiendo de los puntos esen-
ciales del dictamen. 
E i . M A Ñ A N A iim'o 30 m ÍJluliodei92.9 
i 
;eonünuación de la 1a página) 
:e Franco y otro del mecánico 
[adariaga, los cuales fueron in-
vitados por el personal de la Em-
bajada a pasar al interior del edi-
ficio. 
Rápidamente se congregó ante 
la Embajada un gentío numeroso 
que no cesaba en sus vítores a 
España y a Inglaterra, a los avia-
dores aparecidos, a fiménez e 
Iglesias. 
Requeridos por los incesantes 
aplausos y vítores salieron a un 
balcón de la Embajada el emba-
jador inglés, Jiménez, Iglesias, y 
los hermanos de Franco y Mada-
riaga, que fueron acogidos con 
estruendosas aclamaciones. 
E l embajador dirigió la palabra 
al público para dar las gracias por 
la manifestación de gratitud que 
rendían los madrileños a su país, 
y terminó con un viva a España, 
que fué unánimemente contesta-1 
•do. 
Acto seguido fué colocada en 
«1 balcón de la Embajada la ban-
dera inglesa, que fue saludada' 
con nuevos vítores y aplausos. En 
tanto, otros funcionarios coloca-
ban en los balcones una colgadu-
ra ron los colores nacionales de 
España. 
Poco después comenzó a disol-
verse la manifestación, si bien J i -
ménez e Iglesias y los hermanos 
•de Franco y de Madariaga fueron 
.acompañados por un numeroso 
grupo que no cesaba de vitorear-
los. 
E l embajador,, que st? mostraba 
profundamente emocionado por 
lo ocurrido, anunció a la Prensa 
que facilitaría una nota, que co-
piamos a continuación: 
«Me es imposible describir la 
emoción que sentí cuando el pre-
sidente me participó la buena no-
ticia esta mañana de que el «Ea-
gle» había descubierto sanos a los 
cuatro valientes aviadores. 
La gran alegría que participa-
mos con ustedes y con la gran na-
ción española, pone término feliz, 
v casi inesperado, después de tan -
tos días, a la ansiedad que han 
sufrido ustedes. ¡Vivan Franco, 
Gallarza, Ruiz de Alda y Mada-
riaga, y que tengan muchos años 
de salud y prosperidad para ren-
dir a la gloriosa nación a que per-
tenecen servicios útiles y gran-
des! ¡Viva la nación española y 
sus heroicos aviadores!» 
L A P R I M P J t t A N O T I C I A 
E N L A P E E S I D E N C I A Y 
E N P A L A C I O 
A las once y veinticinco de la 
mañana se hallaba el jefe del Go-
bierno en su despacho, después 
de haber trabajado durante largo 
rato; estaba preparando la labor 
del día. En su Secretaría se halla-
ban el ayudante marino señor 
Rapallo y el personal de aquélla 
dependencia, cuando llamaron al 
teléfono: Querían que se pusiese 
con urgencia al aparato el jefe de 
la Secretaría particular, señor 
Cuerda. Este colgó el auricular, 
y desde la Secretaría de Asuntos 
Exteriores le comunicaron la faus-
ta nueva de la aparición de los 
aviadores. E l señor Cuerda se 
emocionó en tales términos, que 
no cuidándose siquiera de contes-
tar, penetró apresuradamente en 
el despacho del jefe del Gobierno 
y le transmitió la noticia. 
?! general Primo de Rivera lla-
mó a la Secretaría de Asuntos 
Exteriores para cerciorarse de 
que ¡a noticia no ofrecía dudas, y 
logrado esto pidió comunicación 
con la Reina, la cual se puso per-
sonalmente al aparato. Doña Vic-
toria dió muestras de gran alegría 
al escuchar las palabras del pre-
sidente. 
Este llamó a continuación a E l 
Pardo y conversó con el príncipe 
de Asturias, quien igualmente se 
mostró jubiloso. 
Finalmente, el jefe del Gobier-
no llamó por teléfono a cada uno 
de los ministros, los puso al co-
rriente del acontecimiento y los 
convocó para Consejo. 
En aquel momento llegaba a la 
Presidencia (eran las doce menos 
cuarto) el telegrama de nuestro ] 
cónsul en Gibraltar, que publica- ¡ 
mos en otro lugar. 
El presidente envió esta noticia | 
a la Unión Radio, y a las doce | 
fué lanzada desde dicha emisora. ¡ 
E l general Primo de Rivera se | 
entregó a grandes demostració-j 
nes de alegría. Abrió las puertas ' 
de su despacho y permitió que j 
penetrasen en ál todas las perso-; 
nas que se hallaban presentes. | 
En aquellos momentos llegaba! 
el general Franco, quien había | 
estado en el Ministerio de Marina, 
y venía sin conocer todavía la 
fausta nueva. 
Excusamos describir a nuestros'. 
lectores la emoción con que reci- í 
bió de labios del presidente noti-' 
cías de lo ocurrido. 
Momentos después llegaba e l | 
aviador Iglesias, y poco después j 
que él el capitán jiménez. Ambos ¡ 
se mostraron satisfechísimos, y el | 
presidente, dirigiéndose a ellos, i 
les abrazó emocionado. 
Ya para entonces habían co-1 
menzado a llegar los ministros 
para reunirse en Consejo. 
El presidente, antes de entrar-
en el salón donde la reunión iba 
a celebrarse, se congraculó nue-
vamente de lo ocurrido, y dijo: 
—Ahora sí que se va a.celebrar-
la verbena, y vamos a convertirla 
en una manifestación de júbilo. 
E l presidente, con los minis-
tros, los generales Marvá y Soria-
no, y otras personalidades que 
fueron acudiendo, pasaron a la 
capilla del Ministerio del Ejérci-
to, y oyeron una misa en acción 
de gracias. 
En el ministerio la animación 
aumentaba por momento, y pron-
to comenzaron a llegar el gober-
nador civil , el alcalde, comisio-
nes y personalidades, deseosas de 
enterarse de detalles del hallazgo 
y de expresar su gran satisfac-
ción. 
14». En total elemento 
naciones diferentes. 
de seis 1 — Parece que los aviadores irán 
|,directamente a Gibraltar, y que 
, de allí marcharán a Madrid, 
FELTCITACÍONBS D E L • Jiméneze Iglesias irán a aquel 
E X T R A N J E R O ¡ P u e r t ü Pa ra r e ^ < > s -
Madrid,29. — E l Gobierno reci -
be constantemente felicitaciones; 
de ios países extranjeros' por ha- | 
ber sicfo salvados los aviadores! 
espáftoles. 
LO QUE DICE 
IMENEZj . 
E L M A R Q U E Z D E E S T E - i 
L L A H A B L A C O N E L 
R E Y 
Madrid, 29.— En cuanto se tuvo 
Durante la manifestación im-
provisada en Madrid, un redac-
tor de «La Voz» ha interrogado 
jal capitán [iménez acerca del fe-
.1 Gobierno la noticia de que] Hz hallazgo de sus compañeros 
Franco y sus compañeros habían ! a cuyas preguntas respondrO el 
sido salvados, el presidente lo co-1 aviador: 
-Estamos emocionadísimos. municó a don Alfonso X U I , y el 
rey y v̂ l presidente del Consejo de 
ministros se dieron mutuas felici-
taciones. 
M A N I F E S T A C I O N E S Y 
. P O R M E N O R E S 
Madrid, 29.—En Madrid se han 
organizado diversas manifestacio-
nes que recorrieron las calles dan-
do vivas. 
L a madre de Gallarza que nada 
sabía de lo que ocurría, ha sabido 
después el peligro corrido por su 
hijo y los compañeros, 
En Sevilla un público enorme 
recorrió las calles haciendo mani-
festaciones de gran alegría y vi-
toreando a los'aviadores de la ba-
se de Tablada. 
F R A N C O E X P L I C A C Ó -
M O L E O C U R R I Ó E L 
A C C I D E N T E 
Madrid, 29.— Teleorafían de 
Sería inútil que tratáramos de ex-
presar con palabras nuestra im-
presión. 
—¿Habían perdido ustedes las 
esperanzas? 
—Mucha era nuestra confianza 
en los expertísimos pilotos del 
«Dornier 16», pero los días trans-
curridos sin noticias habían hecho 
mella en nuestro ánimo... 
—Entonces la sorpresa habrá 
sido muy granel7 ¿no es eso? 
—Tan grande como nuestra ale-
gría. 
—Aún sin esperanzas casi— 
d i i o oti o aviador que estaba 
presente—no podíamos hacernos 
a la idea de haber perdido a esos | 
compañeros, honra de la Avia-1 
ción española y de la patria en-1 
tera. " \ 
Londres que el embajador espa- -¿Adonde se encaminan usté- i 
nol ha recibido un radio de P ran- , . -, . 1 
des ahora.-' 
—No lo sabemos. Nuestro jú-
bilo no nos permite pensar a dón- i 
te s e r v i c i o es la de efectn -
n o c i m i e n t o s y actuar > ̂  reeo" 
mon tos olensivosenaque1}]0 ^ 
gares que e s t á n lejos de hn 08 lu' 
y bases de aprovisionan^ res 
tosbuques tienen lo neoA^0, ^ 




los, teniendo depósito dè W 1 
aviones van con sus alas d • 
tadas, siendo llevados a c u ^ ' 
por un ascensor eléctrico V 
dose en ella para ^mp^S 
vuelo En la plataforma .pUecl¿ 
depositarse aviones, para lo , ^ 
se cierra aquella por proa, poDai 
lateralmente por parabrisas reb 
tibies. Los que no pueden tomar 
^ un la plataforma de vuelta 
vuelo son ascendidos 
«plumas eléctricas» Por unas 
co en el que éste dice que, des-
pués de pasar el cabo de San V i -
cente se les presentó una exten-
sa capa de nubarrones que tuvie 
ron que remontar; pero pronto se 
les presentó otro formidable ban-
co de nubarrones, que remonta-
ron de nuevo mientias soplaba 
un fuerte viento nordeste. 
Esto dió lugar a que pasaran la 
noche volando sobre Las Azores 
sin verlas. 
A l amanecer el día 22, se die-
ron cuenta de que se hallaban al 
S. O. de Las Azores, por lo que 
decidieron amarar para economi-1 
zar gasolina y resolver luego. 
Reanudaron el vuelo aFunchal, j 
pero a uñas 40 millas se quedaron. ] 
sin combustible, deri-vando has-1 
ta el día 24 y llegando junto a i 
la isla de Santa María, con pe- ' 
ligro por el estado del mar. 
Por último, el día 29 al amane-
cer fueron descubiertos por un 
«hidro» inglés, recogiéndolos el 
portaaviones «Eagle». 
Añade el radiograma que el ae-
roplano y la máquina funcionaron 
admirablemente. 
L O Q U E D I C E L A T R I -
P U L A C I O N D E L 
« E A G L E » 
Madrid, 29.—Han comunicado 
de vamos. Alguien creo que ha 
lanzado la idea de ir a la Emba-
jada inglesa, y, desde luego, me 
parece muy bien. 
Los bravos aviadores tripulan-
tes de los hidros que han ido en 
socorro de nuestros compañeros 
son acreedores a la gratitud de 
todos los españoles y en particu-
lar de los aviadores. 
Características del 
porta-aviones in-» 
glés «Eagle Í 
El buque inglés que tan eficaz-
mente ha contribuido al hallazgo 
de nuestros aviadores, presenta 
las siguientes características: 
Desplaza 22.600 toneladas, y con 
plena carga llega a las 26.200. Mi-
de de longitud 203l30 metros 32 
de anchura. 
Sus turbinas desarrollan 50.000 
caballos de fuerza, con una j ve-
locidad de 24 nudos equivalen-
tes a 31 millas aproximadamente. 
L O S B U Q U E S E H I D R O S 
Q U E S E H A L L A B A N E N 
E L A T L Á N T I C O , B U S -
C A N D O A L O S A V I A -
D O R E S 
Los buques y aparatos que des-
de hace días se hallaban en el At-
lántico, buscando afanosamente 
al «Dornier 16» v sus tripulantes 
eran los siguientes: 
Ingleses: E l «Eagle» buque por-
taaviones, que ha sido el primero 
antes que nadie de amparar ál 
nuestros aviadores: portugueses! 
1 a cañonera «Zaide»; italianos ; 
Pantera y Vari ; los franceses 
«Leopardo» y «Luix»; alemanes; 
Cap Ancone; los españoles, Alse-I 
do, Velasco, Sánchez Barcáizte-
gui, Lazaga, trasatlántico Mar-
qués de Comillas y los hidros 
«Júpiter», «Dornier números 5 y 
desde el-portaaviones ino-lés «Fa- T - J 
gle> quedando los aViadores es- Está armado 0011 ' 
pañoles llegaron a bordo no mos-
traban impresión alguna por el 
peligro en que habían estado, y 
se limitaron,'después de dár las 
gracias, a pedir unos cigarrillos 
y un par de botones pára los cue 
de 152 milímetros y de cinco an-
tiaéreos de .102. Su tripulación 
consta de .744 oficiales y marine-
ros. 
El «Eagle» es el acorazado chi-
llos de la camisa, pues los habían len0 «Almirante Cochrane», que 
perdido. ¡ hallándose en construcción en In-
DESPUÉ8 D E L S A L V A - ! - l a t e r r a c o n d e s t i n o a a c l u e U a r e -
M F N T ^ ' pública americana, al estallar la 
guerra fué comprado por el Go-
E l Gobierno ha publicado una 
nota expresando su satisfacción y 
agradecimiento por la interven-
ción decisiva de Inglaterra en el 
salvamento de los tripulantes del 
«Dornier, 16, así como por el in-
terés y ayuda de las demás na-
ciones. 
— La reina doña Victoria ha re-
cibido un despacho de los tripu-, 
lantesdel «Dornier, lò». j 
— L a esposa de Franco ha salido \ 
de Cartagena para Madrid. 
bierno inglés quien lo destinó a 
portaaviones dándosele las carac-
terísticas de esta clase de barcos. 
Puede llevar sobre cubierta 24 
aviones, los cuales tienen esen-
cia suficiente para estar más de 
seis horas en el aire, permane-
ciendo en constante comunica-
ción por radio con el buque. 
Una de las finalidades principa-
les de los barcos destinados a es-
Notas oficiosas 
E l gobierno, al recibir la satis-
factoria noticia del halllazgo de 
Ips aviadores por el buque 
glés «Eagle» comunicado por el 
cónsul general de España en Gi-
braltar se ha reunido en conse-
jo y ha acordado levantar el cas-
tigo de destino a Marruecos im-
puesto a las clases de primera v 
segunda categoría del Regimiento 
de artillería ligero número 1, des-
tinándoles a los puestos de la pe-
nínsula que les corresponden, sir-
viendo en ellos el tiempo de pres-
cripción reglamentaria. 
También se ha dirigido el Go-
bierno al embajador de Inglate-
rra en Madrid para expresarle su 
gratitud al gobierno británico y 
ha encargado telegráficamente al 
embajador de S. M. en Londres 
que lo haga así a su vez por los 
humanitarios trabajos llevados a 
cabo por la marina y aviación in-
glesa que tan feliz éxito han teni-
do. S. M, el Rey comunica desde 
Londres que él personalmente 
dará las gracias al Rey de Ingla-
terra en nombre de España por la 
eficaz colaboración prestada pol-
la marina real inglesa que no ha 
omitido esfuerzo ni sacrificio en 
esta ocasión. 
Tanto mayor que la alegría que 
experimenta el Gobierno al sa-
berlos salvados es su satisfacción 
al comunicarlo al pueblo que, pe-
saroso, pero digno, ha sobrelle-
vado su dolorosa inquietud y ai' 
borozado ha sabido espontánea-
mente dar acertada expresan a 
su alegría encaminando sus pe-
sos en primer término a la casa 
del representante de Inglatei** 
para manifestar su gratitud ^ 
pueblo amigo que con sus P0"̂  
derosos medios ofrecidos con to-
da espontaneidad, nos ha P1'0?01. 
clonado la gran satisfacción 0 
que en este momento gozamos. 
No son de olvidar esfuerzos s r 
mejantes de Poitugal, Italia X 
Francia, y de cuantos, Pl'e0CüÇ 
dos por la suerte de los aviador^ 
han puesto sus afanes en buscade 
los; que la gratitud no la ha ^ 
engendrar sólo el [éxito, s^o ^ 
noble propósito demostrativo ^ 
solidaridad humana y de ^ j e -
España que se ha puesto de ^ 
ve una vez más en esta ^ ^ g a 
Deja el Gobierno a la V ^ jr, 
cumplir su misión infonT^ ¿ís-
al agradecerle el ton0 ^0^ j^o a 
creto y viril .con que ha »u ^ar-
la opinión en estos días, e 
o-a exprese a los familia^5' 
le-juViio do 1929 
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âradas de 
les, 
los que han 
(ie estas inquietudes 
la felicitación más 
^Qíi%4 Gobierno por el feliz 
ellas, comprendiendo 
¡f término a los aeroclubs 
que tan fuertemente 
•iesgada 
ado sus sentimientos de 
con cuantos ejercen 
y honrosa profe-





telegramas y telefonemas felici-
tándole por la buena nueva. 
Las autoridades han comunica-
do al presidente del Consejo y 
ministros de la Gobernación y de 
Marina el entusiasmo de Zarago-
za, saludando también "a Ingla-
terra. 
El entusiasmo es indescriptible. 
A R R O L L A D O POR E L 
T R E N 
Comunican de Grañén que al 
tratar de subir por la parte opues-
ta al tren ascendente de mercan-
cías de Lérida a Zaragoza el obre-
ro de la compañía ferroviaria Do-
mingo Masa Santolaria fué arro-
llado, seccionándole las piernas 
y brazos, quedando muerto en el 
acto. 
"ALLUÉ S A L V A D O R EN 
Z A R A G O Z A 
Se encuentra en esta ciudad el 
exalcalde y actual director gene-
ralde Enseñanza Superior y se-
cundaria don Miguel Allué Sal-
vador. 
Fué cumplimentado por los se-
ñores Armisén, Rivas j Jordán. 
E l señor Allué Salvador regre-
sará mañana a Madrid. 
NOMBRAMIENTO D E 
CONCEJALES 
Han sido nombrados concejales 
de Torrecilla de Valmadrid, don 
absurbió totalmente la 
tos turolenses el faus-
acontecinii'-nto que reseñamos 
í0 toda amplitud en este mismo 
^mero. Apenas llegaron a Mâ -
J^ |as primeras noticias, reci-
h'mos una indicación telefónica 
particular y al poco rato un tele-
Lma urgente de nuestra Agen-
¿a comunicándonos la agrada-
re noticia que nos apresuramos 
a confirmar en el Gobierno civil , 
en evitación de otra decepción 
a/narga como la que sufrimos to-
dos no hace muchas horas. 
Pero esta vez era, por fortuna, 
cierta la noticia y con el natural 
regocijo la insertamos inmedia-
tamente en nuestra pizarra y la 
comunicamos p o r teléfono a 
cuantos creímos en condiciones 
4e poderla difundir con rapidez. 
El público se agolpó durante 
todo el día y hasta bien entrada | Andrés Montañés; de Trasobares, 
la noche ante la pizarra y en ani- don Gregorio Laborda y úe Bul-
mados grupos comentó cuantas 
noticias aparecieron en ella, dan-
do evidentes muestras de satis-
facción, cuando, pasado el estu-
por de los primeros momentos, 
adquirió el convencimiento de 
que eran ciertas y oficialmente 
confirmadas. 
La Banda municipal recorrió 
las calles por la tarde y el rego-
cijo popular fué enorme durante 
todo el día y por la noche en la 
velada de la Glorieta que estuvo 
•animadísima. 
El señor Gobernador civil ex-
pidió telegramas al presidente 
oel Consejo y ministro de la Go-
bernación, felicitándoles y hacién-
doles presente la satisfacción con 
•que Teruel había recibido la bue-
3ia nueva. 
ZARAGOZA 
(De nuestro servicio especial) 
29-10 noche. 
H A L L A Z G O D E LOS 
A V I A D O R E S ' 
ta mañana a las once y me-
dia comenzó, a circular el rumor 
^que habían sido hallados los 
Rulantes del /Dornier, número 
J 6 » , causando expectación. Poco 
^spués se confirmó la noticia 
slendo exouesta en las pizarras y 
^rieleras de los periódicos, pro-
hiendo una explosión de júbilo 
tn el público. 
. ^na vez ratificada oficialmente 
Ueron echadas las campanas a 
Vüelo, las músicas recorriero i la 
cuidad y se organizó una mani-
estación que dirigióse al Gobiér-
1:1 o civil 3̂  Capitanía general. 
la Academia general el en-
^asn^o es inmenso. 
^Utilero' sos grupos se han esta. 
Cl0nadofren^g a la Academia v i -
earido'aj (/;Wieral Franco. 
^ eSíe i . ^ ^ B i i i sido expedidos 
hueste don Timoteo Aznar. 
MORDIDAS POR UNOS 
PERROS 
L a niña María Cameo López, 
de ocho años, fué mordida por un 
perro, propiedad de fuan Pérez, 
causándole heridas de pronóstico 
reservado en el vientre. 
Otro perro, propiedad de don 
Vicente Valiente, mordió a la 
niña de cuatro años María de los 
Dolores Soláns, produciéndole le-
siones en la pierna izquierda. 
De ambos casos se dió cuenta 
al Juzgado. 
L A V E R B E N A D E L A 
ASOCIACION D E 
L A P R E N S A 
Con extraoi dinaria animación 
se celebró la verbena de la Aso-
ciación de la Prensa, estando re-
alzada con la presencia de infini-
dad de caras bonitas. 
Las mujeres, gentilmente, lu-
cieron elegantes «toilettes» y pa-
ñuelos de Manila. 
L a finca de los señores de Yar-
za, donde se celebró la, fiesta, es-
tuvo magnífica, adornada con ga-
llardetes y farolillos. 
Una banda de música, organi-
llos y una gramola amenizaron los 
bailables. 
Reinó un gran entusiasmo y 
alegría. Luego se verificó una 
función teatral. 
En estos momentos tiene lugar 
la cena a la americana, prosi-
p-uiéndose la fiesta. 
V A L E N C I A 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa e hijos Pico y Carlos, l legó de 
Madrid el ingeniero de Caminos don 
José Torán de la Rad . 
— Por los señores de Durrut i , y pa-
ra su hijo el doctor en Medicina don 
Eloy, ha sido pedida la mano.de la be-
l la señor i ta Angelina Peláez, hermana 
de los señores de Torán (don José ) . 
L a boda se efectuará en el o toño 
p r ó x i m o . 
— Terminada su visita en este Centro 
Telegráfico, siguieron su viaje de ins-
pección regional los inspectores del 
Cuerpo de Telégrafos don Francisco 
Luna y don Antonio Roldan. 
— Se encuentra en Teruel el ca tedrá-
tico del Instituto de Valencia, que 
durante algunos años desempeñó la 
cátedra de His to r ia Natural en el de 
esta población, don Ant imo Boscá, 
a c o m p a ñ a d o de su bella hija. 
— En unión de su señora m a r c h ó a 
Bronchales, el abogado don Pascual 
Serrano. 
— A la misma localidad salieron los 
señores de Nebot (don Zoilo) . 
— Anoche salió para Morata el joven 
don Querub ín Casas. « 
— Llegó de Al lepuz el contratista don 
Rafael Pino. 
— Regresó de Valencia el comercian-
te de esta plaza don J o s é Lozano. 
— H a regresado de Valencia don Fer-
mín A b r i l . 
— Con dirección a Monreal pasó por 
esta ciudad don J o a q u í n André s . 
— Madame Martos y Miss Dol ly , pro-
fesoras de francés e inglés, se despi-
den de sus alumnos hasta pr imero de 
septiembre que r e a n u d a r á n sus clases. 
— Llegaron de Valencia los jóvenes 
don Manuel Escriche y don Ar turo 
Lorente. 
— Para asuntos particulares llegaron 
a Teruel don Pedro Gresa Clemente, 
maestro nacional de Monteagudo y 
don Octavio V i l a r Mafques, maestro 
nacional de Cedrillas, a quienes salu-
damos. 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
29-11 noche. 
ENTUSIASMO P O R E L 
H A L L A Z G O D E F R A N C O 
Y SUS COMPAÑEROS 
A l saberse en Valencia ía noti-
cia del encuentro de los intrépi-
dos aviadores Franco, Ruiz de 
Alda y Gallarza y el mecánico 
Madariaga, se ha desbordado el 
entusiasmo congregándose el pú-
blico ante las pizarras de los pe-
riódicos y vibrando de emoción 
por la buena nueva. 
La noticia de haberse recogido 
a los tripulantes del,«Dorníer, 16» 
por el barco porta-aviones inglés 
«Aguila» cerca de Las Azores, se 
supo aquí antes de las doce, co-
rrienao por la ciudad como re-
guero de pólvora. 
Inmediatamente se dispararon 
tracas y se tocaron las campanas 
en señal de alegría. 
E l entusiasmo es grande y toda 
Valencia en un sentir unánime 
ha aplaudido a los aviadores y 
vitoreado a España" e Inglaterra. 
En el Ateneo Mercantil se for-
mó una manifestación presidida 
por el presidente de dicha entidad 
a la que se unieron soc:os del T i -
ro de Pichón, Agricultura, Rat 
Penat y demás sociedades valen-
cianas, dirigiéndose al Gobierno 
civil . En el trayecto se iba unien-
do público, llegando a ser la ma-
nifestación imponente. 
En el Gobierno civil , una comi-
sión subió a ver al señor Hernán-
dez Malillos quien salió à recibir-
la a las escaleras. 
Le hicieron presente la satisfac-
ción de Valencia para que lo 
transmitiera al Gobierno y a los 
aviadores, rogándole ordenara 
que las Bandas de música reco-
rrieran la población. 
E l señor gobernador agradeció 
en extremo este sentimiento pa-
triótico, contestándoles que así 
lo haría. 
Se dieron vivas a España, a los 
aviadores, al Gobierno y al Rey. 
L a manifestación se dirigió a 
Capitanía general, haciendo idén-
ticas muestras de entusiasmo. 
De al í se trasladó al Consulado 
inglés, saludando y agradeciendo 
a Inglaterra el esfuerzo que ha-
bía hecho para salvar a Franco y 
a sus compañeros. 
L a manifestación se dirigió de 
allí a casa del teniente coronel 
don Nicolás Franco,' quien ya 
tenía noticias del hallazgo de su 
hermano y demás aviadores por 
habérselas dado el Gobierno c i - ' 
v i l , no creyéndolas en principio 
y teniendo que insistirle para que 
las creyera. 
Vivamente emocionado recibió 
a la manifestación que expresaba 
los sentimientos de Valencia, di-
solviéndose aquella con vivas a 
los valerosos tripulan tes del «Dor-
nier, 16.» 
E l señor Hernández Malillos ha 
expedido telegramas al presiden-
te. Ministerio de la Gobernación y 
Dirección general de Seguridad 
en contestación a los transmitidos 
por aquellos centros confirmando 
la feliz noticia. 
Don Nicolás Franco regresó 
hoy de Madrid e iba a salir para 
Cartagena con objeto de acompa-
ñar a los «hidros» y embarcacio-
nes que anunciaron su salida con 
rumbo a Las Azores en busca de 
los aviadores. 
E l señor Franco ha dicho (en-
señando el plano de la zona que 
iba a explorarse) que el punto en 
donde han sido hallados su her-
maao y compañeros de este, era 
el sitio que pensaban explorar. 
E l tema del día es el salvamen-
to de los aviadores. 
Tema ¡todo emoción! 
tori 
A 
A V I S O 
E n Villaspesa, barrio de la c iu-
dad de Teruel, distante 4 k i lóme-
tros de ésta , se halla vacante la plaza 
de practicante-barbero con 1.800 pese-
tas anuales. E l Presidente, Manuel 
Mart ín. 
Gacet i l las 
Datos recogidos en la Estación Me- i 
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 25*3 grados. 
Mínima de ayer, • 10'2. 
Viento reinante, S. E . 
Presión atmosférica, 685'5. 
Recorrido del viento, 65 ki lómetros. 
Con motivo de la Fiesta de las Es-
pigas, que en otro lugar de este diario 
insertamos, la Brigada municipal arre-
gló provisionalmente la cuesta ds C a -
puchinos. L a Adoración Nocturna y 
fieles están agradecidos al Ayunta-
miento y nosotrós pedimos siga la me-
jora de ese camino que tan intransita-
ble se vé siempre. 
" S E N E C E S I T A A M A para criar en 
casa de los padres, en Teruel, caüe de 
Temprado, 5, 2,° 
Debido a la momentánea tormenta 
que ayer tarde se formó, no pudo salir 
la procesión con la imagen del Co razón 
de J e sús . 
S E T R A S P A S A la casa de comi-
das sita en la calle de San Francisco, 
número 56, pot cesar en el negocio; 
para más informes, en la calle de la 
Comunidad, 8. 
Felisa Yuste, en la puerta de la igle-
s ia de San Juan, se encon t ró un llavín 
en t regándolo en esta Redacción para 
que lo devolvamos ? quien acredite 
ser su dueño . 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s j 
: : = C H E V R O L E T :::::::::::: | 
i 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
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H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
C I R C U L A R D E L G O B E R N A D O R D E 
T O L E D O 
E l Gobernador de Toledo, atendien-
do las indicaciones e informes de los 
señores inspectores de Sanidad y 
P r i m e r a enseñanza, de conformi-
dad c o n l a s prescripciones higió-
nico-pedagógicas s o b r e la conve-
niencia de la supres ión de la clase de 
la tarde en los calurosos d ías estivales 
ha dispuesto se suspendan en todas las 
escuelas nacionales de la provincia de 
su mando las clases de la tarde, a par-
tir del d ía 15 de los corrientes hasta 
el comienzo de las vacaciones,el 17del 
p r ó x i m o julio; quedan suspendidas, 
igualmente, durante todo el mes de 
septiembre del curso inmediato, dán-
dose en las referidas escuelas la sesión 
ún ica de cuatro horas por la mañana . 
A doña María Pu ig Puig , maestra de 
T o r i l y Masegoso le han sido conce-
didos los primeros y segundos 40 d ías 
de licencia por alumbramiento. 
E n v i r tud del 5.° turno del Estatuto 
se nombra a doña Laureana Campil lo 
para la escuela de Cañada de Bena-
tanduz. ^ 
Doña Angelina Correas, de Nueros, 
para Corberi l la . 
Doña Concepción Mir , para Blesa. 
Doña María Casado, para Allepuz. 
Doña Felisa María Calleja, para e! 
Poyo. 
Doña Antonia Zaera, para Arcos. 
Doña Ju l i ta Celma, para Odón. 
Doña Angela C. Blena López, para 
Crivi l lén; y 
Doña P i l a r Tolosa, para F ó r n o l e s . 
Y por el 4.° turno se nombra a don 
Vicente Serret, de Ejulve, para Uncas-
t i l lo, y doña Enriqueta Muñoz, de 
Monterde. para Finestral. 
H A C I E N D A 
E l señor delegado de Hacienda 
aco rdó imponer a los Ayuntamientos 
y Juntas periciales de los pueblos de 
Abejuela, Bádenas y Josa, la multa de 
100 pesetas a cada uno por no haber 
D o m i 
N E U M A T I C O S Y B A N D A J E S 
A G E N T E 
O F I C I A L EMIL IO F U S T E R 
P. Domingo Gas-
cón, 3. T E R U E L 
ECos TAURiNS0s 
Y a llegaron a Santander 
•on desembarcados Sin 
toros de Piedras N e ^ a ^ v e ^ ^ 
jnliolKan de l i d i a r s e e ^ 1 2! m 
con motivo de la . ^ a s ^ 
tanta la 
e en San Seb 
a « ^ r i d a hisn 
ncana. 
Por cierto, que es 
clon reinante e n l a c i a 
que ha habido proposie, 
comprar el total de las l o o a l i ^ Para 
la plaza. ocallda(les ^ 
La asociación de la Prensa 
está, rechazó todas ellas. 
ani^-
ziélocc ytétistaa 
P t D ¡20 
Notas militares 
P o r resolución de fecha 21 del ac-
tuad S. M i e l Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien conceder al capi tán con destino 
en la zona de esta capital don Luis Aiz -
purna Reynoso la Cruz del Mérito M i -
l i tar con distintivo rojo, por haberse 
comprobado que sus méritos y servi-
cios de c a m p a ñ a en nuestra zona de 
Protectorado en Marruecos durante el 
lapso de octubre de 1926 a 12 de octu-
bre de Í927, le hacen acreedor a eílo, 
debiendo disfrutar en la recompensa 
que se le otorga la an t igüedad de la 
fecha indicada. 
A petición voluntaria se concede al 
teniente coronel de la guardia c iv i l 
don Antonio Priego Sainz autoriza-
ción para usar sobre el uniforme la 
La festividad de 
San Pedro 
presentado sus ^spect ivos apéndices I medalja de plata del Trabajo de se-
al amillaramiento del presente año I gunda clase, de que se halla en pose-
1929. 1 sión. 
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Caja de Prev sión Social de Aragón 
( C O L A B O R A D O R A D E L INSTITUTO N A C I O N A L D E PREVISIÓN) 
CAIA DE AHORROS 
( B A J O E L P R O T E C T O R A D O Y L A INSPECCIÓN D E L E S T A D O 
L A V E R B E N A 
A pesar del ¿víentecillo reinante, se 
vió an imad í s ima la Glorieta durante 
la verbena que anteanoche amenizó la 
Banda municipal . 
E l bello sexo lució ricos pañue los 
de Manila y en unión del sexo fuerte 
pasó la noche bailando en la Glorieta 
y en el Pabe l lón Nueva Peña. 
Después , en las primeras horas de 
la madrugada, comenzó el públ ico a 
marchar en grupos de amigos a las 
viñas y manantiales para almorzar. 
Un año más, Teruel celebró con ale-
gr ía y sin incidente alguno la Sampe-
drada. 
Hubo, claro está, «chispas» en abuu-
dancia, lo que es propio de la a legr ía . 
L A F I E S T A D E L A S E S P I G A S 
Revist ió la solemnidad que esperá-
bamos esta tradicional función re l i -
giosa que con tanto car iño ha organi-
zado la Adorac ión Nocturna turolen-
se y la Casa-Misión de San Vicente de 
Paúl , que es donde tuvo lugar. 
Empezó anteanoche a las once con 
salida y presentación de la guardia, 
exposición y s e r m ó n . L a asistencia de 
adoradores era extraordinaria. 
A las cinco y treinta de la madru-
gada de ayer, tuvo lugar la solemne 
misa cantada que ofició el muy ilus-
tre canónigo de estaS. I. Catedral don 
Miguel Royo. 
Para dar una idea d é l a animación 
que a dicha hora reinaba en el tem-
plo, basta decir que se a d m i n i s t r ó la 
Sagrada Comunión a m á s de 300 fie-
les. 
A las diez salió una procesión que 
al pasar por el Ayuntamiento recogió 
a la comisión municipal compuesta 
por los señores Migue l , Blasco, López 
y Balvo y ' d e regreso al templo, d ió 
principio una solemne misa cantada 
que ofició el sacerdote don Roberto 
G. Cordobés y que oyó buen número 
de fieles. 
L a sagrada cá tedra fué ocupada 
por el padre Pastor, de la casa Misión 
de San Vicente de Paúl quien pronun-
ció con elocuencia el panegír ico de 
San Pedro. 
Terminada la misa, el capítulo ob-
sequió con pastas y licores a los invi 
tados. 
Hoy, f - C u l l e r a se celebra un w 
val taurino a beneficio del pund 
roso novillero RafaerMarzal hJvr 
gravemente en aquella plaza el HÍ 
del actual. ' d M 
Sierra, 
Manolo Martínez, el valiente mat 
dor decoros valenciano, lidiarj 
novillos de la ganader ía de 
Hermanos. A continuación se 'corr 
rán dos becerros de dicha ganader' 
para los 'ar l ís t icos novilleros Juan ¿ 
les «Salerito» y José Castelló « R ¿ 
les». 
De asesor ac tuará el beneficiado al 
que felicitamos por su curación y 4 
seamos un buen ingreso en taquilla. 
Y a «Salerito» mucha suerte. 
Mañana veremos qué pasa hoy en 
Zaragoza con la alternativa de Mano-
lito Bienvenida. 
Como los lectores saben, fse lidia 
ganado de Antonio Flores; Márquez 
actúa de padrino y Lagartito como 
testigo. 
Antonio Márquez, deseoso de guar-
dar la cabeza del toro que estoqueó 
en Sevilla hoy hace echo días, y que 
según dice, es uno de los toros que ha 
toreado mejor y más a gusto en su 
vida torera, ha mandado disecarla. 
ZOQUETILLO. 
Terne! g u a r d ó ayer fiesta. E l co-
mercio c e r r ó a la hora de comer y la 
ciudad adqu i r i ó la an imación de os 
d ías festivos. 
Los cafés, durante las horas de ca-
lor, y más tarde los pasaos y bailes se 
vieron a n i m a d í s i m o s , como igualmen-
te la Glorieta durante el concierto que 
tan admirablemente dió la Banda mu-
nicipal anoche de once a una de la 
madrugada. 
SOCIALES 
E l ministerio del Trabado y Previ-
sión, ha circulado los Boletines de Es-
tadíst ica y Demográfico Je España, 
del ú l t imo trimestre del pasado año y 
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- CAMISERIA FINA -
EQUIPOS P A R A NOVIAS 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 v V2 por 100 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E N TERUEL 
JOSÉ MARÍA RIVERA 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los-65 (Retiro Obrero) 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
(Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Miísnilo m m \ m \ m el Alífero el Sereclio a PEliSÉ BE I t i m n 
Sobre las siete de la mañana , se or-
ganizó la procesión con él Sant ís imo 
bajo palio, que llevaban los adorado-
res veteranos, para dar la bendición a 
los campos desde el llano de San Cris-
tóbal . E l camino a recorrer aparec ía 
alfombrado con lirios y flores, siendo 
so lemnís imo ver en las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a una procesión tan 1 
numeros í s ima . 
Llegada al punto de destino, ador-
nado con ar t ís t ico arco sobre el cual 
campeaba el emblema de la Adora ' 
ción rodeado de flores, fué deposita-
do el Sant ís imo en r ico templete y 
tras de entonar el H imno Eucar í s t ico 
se d ió la bendición a los campos en-
tre el estampido de cohetes y tracas. 
De regreso al templo se dió la ben-
dición a los fieles y así t e r m i n ó por 
este año la llamada Fiesta de las Es-
pigas. 
E N S A N P E D R O 
Tuvo lugar ayer mañana 
eti honor de su Titular . 
fiesta 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a d e Te rue l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
Wa nial i IS ít jai a 15 da saplit* 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS. 
HÍGADO, B A Z O , RIÑONES, R E U M A , ARTRITISMO, (en todas-
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E AGOTAMIENTO 
Y . A F E C C I O N E S D E L A PIEL 
Mal usía en la 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
Sorvitio de aitomóvilM a toíos los trenes. Estatión, de PyeWa de í a l » * 
INFORMES Y DEPÓSITO D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
E N T E R U E L 
F n t i a r Oroguerfa de Ü D É i D Í l l R l a i ï f l M e i o ^ 
i 
D r . G i m e n o 
i e : p i o o , o c u l i s ~r a ; 
S a n . J u a n © , T o r u e í l 
mm mu.m 
¡corado de pintura y talla en esca-
l a . - R ó t ú l o s en oro, sobre cristal 
litaciones a mármoles , maderas y 
metales. 
onsúltense precios y presupuestos 
A I N S A S , 2 . - T E R U E L 
S Vea el 2 toneladas 
fr ii 
¡i 




G A R A G E A R A G O N í 
^ TERMINADAS LAS REFORMAS DEL P 
M E D I C O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
onsulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes. 11. 2.°. 
INSTITUTO D E V A C U N A -
CION A N T I R R A B I C A 
línica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
ol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 




U i c e n í e M u ñ o z G a r c í a 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valend-a, 17. 
es 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienío de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro 
3 CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
i ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES i 
, Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
l NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
I REPUESTOS FORD 
S Accesorios para AUTOS de todas clases. 
• • 
EXPORTACIÓNAPROVINC1AS. 
CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • « • • • 
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I V O Z T O R F i E » 
vragón de FELIX S C H L A Y E R S. A. 
j a c a s a d e A L B E R T O A H L E S 
I: C O S O , 1 0 8 . - Z A R A G O Z A . 
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S U C U R S A L E S 
D A R O C A = H U E S C A. 
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i te p a r a t o d o p r o p i e t a r i o d e A v e n t a d o r a , l a 
e l l a k s , , m u e l o s " A l i a , , y " G a m m a , , 
a d a s c o n l i m p i a d o r a s " S C H i L A Y E R - O M E G A " 
loju 250 fanegas, respetivamente, s e g ú n fuerza U granazón 
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F » F R E C I O 1 O C E l INJ T" I IVJ < 
P á g i n a 8. 
VOLVAMOS A HABLAR DE LA 
REFLEXIOTERAPIA 
Teruel , 30 de junio de 1929 
B A R C E L O N A 
la campaña de 
viene haciendo Estimo q u e prensa que sé 
puede tildarse de insensata desde 
el momento que la pasión dicta 
los artículos más contradictorios 
en pro y en contra. 
L a reflexoterapia limitará sus 
campos y de ella podrá tomarse lo 
útil que tenga, pero si se desfigu-
ra su verdadero valer como reme-
dio, surgirá la réplica, tan apasio-
nada como los laureles que deter-
minada prensa propaga, haciendo 
caer en el ridículo cuando sus na-
rraciones no son el fiel trasunto 
de la realidad. 
La prensa profesional perma-
nece muda y su mutismo no es 
más que una prudente actitud en 
evitación de que el día de maña-
na se la tilde de impresionable y 
peligre el carácter científico para 
que fué creada. 
E l verdadero triunfo del doctor 
Asnero sería ganarse la voluntad 
de los profesionales, pues lo rea-
lizado hasta hoy es fenómeno que 
se da frecuentemente en la vida, 
y de que sea viable depende que 
se acepte como verdad irrefuta-
ble, como la vacunac ón contra la 
viruela, el suero antidiftérico, et-
cétera, de cuya eficacia nadie du-
da, a pesar de aparentes fracasos. 
En este punto dé vista no acom-
pañó el éxito al doctor Asnero, 
pueF si bien ningún compañero le 
atacó despiadadamente, el que 
sabe leer deduce juicios depri-
mentes en las opiniones publica-
das, sobre todo cuando se analiza 
el procedimiento bajo el punto de 
vista científico. 
La reflexoterapia en manos del 
doctor Asnero, como conocedor 
de los recovecos de las fosas na-
sales no es peligrosa y como él no 
hace daño, su figura se hace sim-
pática, adquiriendo una populari-
dad tanto más saliente por la sen-
cillez de su carácter y el desinte-
rés que muestra a la hora de la 
factura. 
Este desinterés del d o c t o r 
Asnero es lo que atrae a múltiples 
enfermos que realizan sus enseres 
y su modesto hogar para buscar 
la curación, muchas veces hipoté-
tica y otras irrealizable, y este la-
mentable estado de cosas lo han 
forjado l a s iiformacíones de 
prensa que hablan de curaciones, 
sin analizar la historia de la do-
lencia. 
E l procedimiento del doctor 
Asnero debe encauzarse y con un 
espíritu de humanidad y justicia, 
suprimir las estridencias en pro y 
en contra, y así como es un absur-
do impedir que el procedimiento 
se practique, debe evitarse toda 
manifestación en la prensa diaria 
;i no va garantizada por una per-
dona de solvencia científica, y 
lun así dar los datos con una con-
cisión que no pase el cerco de una 
loticia informativa. 
Los que cuentan prodigios ra-
yanos en los milagros, perjudican 
sobre todo al pobre enfermo, que 
si no se beneficia del tratamiento, 
ha de realizar inevitables gastos 
de tren, hospedaje y otras aten-
ciones que a veces, reclaman ven-
der su tierra, su casita o su vaca 
para emprender el viaje a San Se-
bastián. 
Cuando los que divulgan que 
las curas son el producto de una 
sugestión quien lo dice goza de 
criterio bien cimentado? quitan 
la fe y matan una esperanza que, 
en determinados casps, puede ser-
una benficiosa realidad. 
Refiriérese un caso clínico.lle-
no de enseñanzas y que cuadra 
bien al momento actual. Cierta 
señora tenía la manía de que de 
su nariz coleaba como péndulo 
apéndice o jamón que por su pe-
so le hacía doblar la cabeza so-
bre el pecho. Si elguien .trataba 
de persuadirla que lo que sentía 
era pura obsesión, perdía el tiem-
po y salía injuriado por la enfer-
ma. Cierto día le fué presentado 
un afamado doctor, quien persua-
dido del trastorno psíquico, se 
condolió de los sufrimientos que 
aquella mujer sentía por el extra-
ño injerto en sitio tan delicado 
como la nariz y propuso una in-
tervención que acabase con las 
molestias; al efecto, se preparó | 
un espléndido equipo quirúrgico, 
donde había abundantes instru-
mentos relucientes y sé llegó a 
practicar una ligerísima aneste-
sia; y cuando tras ella la concien-
cia volvía, se forcejeó y se mani-
puló en las narices con fuertes ti-
rones para arrancar el extraño 
tumor... 
Media hora después, la enferma 
con la cara vendada, contemplaba 
un auténtico «jamón» previamen-
te preparado. La enferma curó y 
con la cabeza erguida refería a 
todo el mundo la pericia del mé-
dico y la incalificable conducta 
do los que no quisieron o no su-
pieron librarla de tan molecto 
bulto. 
Pasaron algunos años y se ha-
bía ya borrado la idea de la obse-
sión de aquella señora. Cierto día 
un criado de confianza, sin me-
dir el mal que causaba a su ama, 
la refirió la farsa que se llevó a 
cabo cuando la operación del cé-
lebre «jamón» y tras el relato del 
impertinente criado, la mujer ba-
jó la cabeza que no levantó más. 
Este ejemplo nos manda una 
ruta que debe servir de norma 
para no desvistuar las curas por i 
el procedimiento del doctor Asne-
ro. 
I 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
2 9 - 1 V 1 5 noche. 
EL ENCUENTRO DE 
FRANCO 
Toda Barcelona ha recibido con 
inmenso júbilo la noticia del ha-
llazgo de los tripulantes del «Dor-
nier, 16». Es pálido cuanto se di-
ga para reflejar el entusiasmo de 
los barceloneses. Manifestacio-
nes, vítores, músicas y orquestas 
tocando la Marcha Real y el Him-
no inglés. Expedición de despa-
chos con felicitaciones, etc., etc. 
Barcelona vibra de entusiasmo 
¡'al unísono de España. 
¿HA MUERTO SCHME-
LLING? 
Ha circulado la noticia, que no 
se ha podido comprobar, que 
Schmelling, vencedor de Paulino 
Uzcudun en el «match» de boxeo, 
ha fallecido en Nueva York. 
A d v e r t e n c i a 
Por apremios de espacio debi-
dos al fausto acontecimiento na-
cional del hallazgo y salvamenio 
de Franco y sus compañeros que 
hoy ocupan la principal extensión 
de toda la Prensa española, nos 
hemos visto en el caso de retirar 
varios originales, entre otros, una 
extensa reseña de los brillantes 
actos celebrados ayer en Cedri-
llas con motivo de' la inaugura-
ción de sus magníficas escuelas. 
Doctor J. COLLAR. m wvm 
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Garage y talar de repa 
M O R E 
Para toda c! se de marcas 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS I 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÜBIERT. 
S n e s t e i a l l e t e n c o n t / a r a u s i e d l o m á s m o d e r n o 
q u i n a r i a y p o r t a n t o l a m á s p r o n t a r e p a r a c i ó n . 
San Francisco 25 y Camino de la Estaci 
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